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 استهلاؿ
 
 أىٍحًبًب النٍَّحوى ًمنى اٍلًعٍلًم فػىقىٍد  ***   ييٍدًرؾي اٍلمى ٍرءي ًبًو أىٍعلىى الشَّرىؼ ٍ
 
 بػىٍينى السُّدىؼ ًٍإنَّمى ا النٍَّحًومُّ ًفي مىٍجًلًسًو ***  كىًشهىابو ثىاًقبو 
 
 ٍخريجي الدُّرَّةي ًمٍن بػىٍيًن الصُّدىؼ ٍتى قيٍرآفي ًمٍن ًفيًو كىمى ا ***  يىٍخريجي ال ٍ
 
 
 
 
 
 ج‌
 
 إىػػػػػػػػػػػداء
إلى والدّي العزيَزين أنزؿ الله عليهما شآبيب رتزتو ورضوانو، وغفر تعما وأعلى 
 درجاتهما في اتطالدين، ونفعهما بدعائي.
 رزز اإسساميي اإسررييي وجايع  إرريييا العاتظي .وإلى تريع أساتذة اتظ
 وإلى أولادي ووالدتهم التي وقفت بجانبي طواؿ رترة البحث.
 أىدي ىذا العمل اتظتواضع سائام اتظولى أف ينفع بو اتصميع.
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 شكػػر كعرفػػػػػاف
الشكر لله أّولا وآخرا، وىو يوصوؿ زذلك إلى رضيل  الدزتور/ عطّي  تػمد عطّي ، الذي 
قَِبل اإسشراؼ على ىذا البحث، وآزرني بالنصح والتوجيو واإسرشاد، على الرغم ين يشّي  
السفر بين أزرا واتطرطـو ؛ تظيابلتو بين اتضين والآخر، زما تجّشم عناء قراءة ىذا البحث، ولم 
 ا في تصويب يا ورد ريو ين اعوجاج، ويا أبدى ين يامحظات قّيم  أرادتني زثيرا. يأؿ جهد
و أسدي جزيل شكري وتيديري إلى البرورسور/ بابكر حسن قدرياري الذي زاف سببا 
في حصولي على اليبوؿ في يرحل  الدزتوراه في آخر أيّايو رئيسا لعمادة الدراسات العليا 
 بجايع  إرريييا العاتظي .
 يفوتني أف أشكر تريع أساتذة زلي  اللة  العربي  وطامهاا تضسن تعاوهمم يعي، ولكل ولا
 في إخراج ىذا البحث.  -ين قريب أو بعيد-ين زانت لو يد العوف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه‌
 
 ملخص البحث
 اتضمد لله والصامة والسامـ على رسوؿ الله وبعد، 
:"الجوانب النحوية كالصرفية في الشواىد الشعرية في تفسير ىذه رسال  دزتوراه بعنواف
يهدؼ البحث إلى دراس  الشواىد الشعري  للآيات اليرآني  التي أضواء البياف للشنقيطي" 
استشهد تعا الشنييطي، وينهجو في الاستدلاؿ بالشواىد الشعري  ويع ر  يوقفو ين اتظسائل 
 النحوي  والص ري  التي ناقشها في الكتاب. 
 وىذا البحث يكّوف ين تسس  رصوؿ وخاتد  ورهارس على النحو الآتي:
 أساسيات البحث. الفصل الأوؿ: -
 الفصل الثاني: الدراسات السابي .-
 الفصل الثالث:الشنييطي وزتابو(اضواء البياف).-
 الفصل الرابع: الشواىد الشعري  النحوي  في أضواء البياف.-
 الفصل اتطايس: الشواىد الشعري  الص ري  في أضواء البياف. -
شاىدا شعريا،  )801(ستشهد بػػػػوتوّصل البحث إلى بعض النتائج ينها: أّف الشنييطي ا
بيتا ين أبيات ابن يالك يا عدا اتظكررة ينها. الأوجو اإسعرابي  اتظختَلف ريها  )89(وتؿو
يسردىا ثم يرّجح يا يراه أصوب ويوارق لسياؽ الآي  دوف تعّصب، وأحيانا يسرد أوجو 
ّف الشنييطي لم اتطامؼ حوؿ آي  دوف ترجيح، في إشارة إلى جواز اتصمع. ظهر في البحث أ
يكن ييّلدا، ولم يكن ينتمي إلى أي  يدرس  تؿوي  خامؼ غيره ين اتظفسرين، ريد خالف 
بعض البصريين وزذلك بعض الكوريين في بعض يناقشاتو النحوي  والص ري  لبعض اتظسائل 
اتظتعلي  ببعض الآيات، وأثبت يا يراه ىو الصواب بناء على قوة البرىاف والدليل، وأظهر 
 حث جانبا ين شخصي  اتظؤلف في زونو عاتظا لةويا بجانب شهرتو زفييو وأصوّلي ويفّسر.الب
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 ABSTRACT 
                                             
              -                   -      
This study examined the poetic citations      -                                   
focusing on aspects of Grammar and Morphology, and highlighting his methodology 
and views on pertinent grammatical and morphological issues. The study has been 
divided into five chapters, excluding the conclusion and appendices. Chapter One 
constitutes an introduction; it discussed key research elements such as research 
questions, methodology, and significance. Chapter Two is the literature review, while 
Chapter Three provides a theoretical framework to the study. Chapters Four and Five 
discussed in detail aspects of Grammar and Morphology in the poetic citations 
respectively. The study revealed among others that; 
1.   -                                           and about 98 verses from the 
                    
2. Al-                                             ʾ     on the Quranic verses, 
before he settles on what he considers the most preferred view, as defined by 
the context.    
3.   -                                                                              
book. He did not imitate, neither did he appear to belong to a specific school 
of thought in Arabic Grammar.  
4.   -                                                                     
morphological issues; he disagreed with both the Basri and Kufi Schools on 
key issues regarding some verses.  
5.            -                                    as it is often held, he was a 
great linguist and philologist as well. 
 
 
 
 
 
